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今回,平成27年度の太田市前立腺がん個別検診の結果
の詳細をまとめたので報告する.
一次検診から二次検診,三次検診とつながるシステムで
検診が実施されている.一次検診異常者のうち83％はその
後の検診に,二次検診異常者のうち90％は三次検診につな
がっていた.また,一次検診異常者が二次検診を受診せず
三次検診を受診したのは2名 (1.0％)のみであった.以上
より太田市前立腺がん個別検診のシステムが機能している
ことが示唆された.
二次検診,三次検診受診結果は,太田市前立腺がん個別
検診実施医療機関だけではなく,太田市内の病院,市外さ
らには県外の病院,医院からの情報提供もいただけていた.
その恩恵で検診の精度がより優れたものになっているとい
える.また,さまざまな病院,医院,地域で前立腺がん症例
が発見されていることが明らかになった.これは住民の意
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